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RECORDANDO A 
GIANNI RODARI EN 
ITALIA 
Han transcurrido diez años de 
la muerte prematura de Gianni 
Rodari y, a pesar de eso, su 
figura está todavía viva en el 
mágico mundo de la literatura 
infamil y juvenil. Esto ha ,ido 
así porque la idea que Rodari 
elaboró de la infancia es pro­
funda y or iginal, resultado de 
un trabajo constante como 
poeta, educador, escritor, pe­
dagogo y period ista. El ejereió 
y sigue ejerciendo con sus 
obras, una función de guía y de 
crítica para quienes se ocu­
pan dc niños y jóvenes. 
Rodari ha fundido con sus 
múltiples y variadas acti­
vidades, con su incansa­
ble investigación, el 
momento lúdico y el mo­
memo ético del hecho 
literario, como las dos 
caras de una misma 
moneda. En sus colabo­
raciones y artículos apa­
recidos en periódicos y 
revistas como el "Paese 
Sera", la "Unita" o. el 
"Giornale dci Genitori" 
siemprc ha prestado aten­
ción a los temas relaciona­
dos con la creatividad, la fan­
tasía y la utopía, esta última en­
tendida como tendencia hacia 
lo que es mejor y como realiza­
ción de la capacidad placentera 
y lúdica del sujeto. 
Por tanto, lo que permanece de 
este gran intelectual es una in­
terpretación dialéctica de la 
infancia en la que emergen sus 
aspectos dinámicos y construc­
tivos y las potencialidades li­
beradoras. Gracias a su obra y 
a sus estudios, la infancia se ha 
liberado y ha perdido el aisla­
miento que la condicionaba, 
entrando con pleno derecho en 
el juego de lo social y de lo 
político. Bajo esta nueva luz, 
este período de la vida ofrece 
no sólo nuevas trayectorias en 
el campo pedagógico, sino 
también en el social y antropo­
lógico. 
Durante estos diez años, en Ita­
lia se ha ido más allá de Roda-
ri, pero a través de él; a través, 
en efecto, de la ampliación, 





versario de su muer-
n o v a ­
ia vi­
la in-
te, la editorial Einaudi ha ad­
quirido los derechos de publi­
cación de todas sus obras, hoy 
editadas por los Editori Reuniti 
y, en número menor, por la edi­
torial La Sorgente. Por fin la 
obra de Rodari tendrá una edi­
ción homogénea, filológica­
mente elaborada, como usual­
mente acontece con los escri­
tores para adultos. Además, el 
Ayuntamiento de Omegna (No­
vara), lugar de nacimiento del 
escritor, ha proyectado diferen­
tes iniciativas que se desarro­
llarán en le transcurso de este 
año. En la Biblioteca Munici-
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pal se ha organizado una expo­
sición de sus libros y se han 
hechoseñaladoresde libros con 
frases de Rodari que se ofrecen 






de marzo el 
Municipio de Omegna 
publicará un libro que reune 
ensayos aparecidos a finales de 
los años cincuenta en "Vie Nuo­
ve", con las ilustraciones origi­
nales de Flora Capponi, reedi­
tados más tarde en Polonia con 
el título ;"La histor ia de los 
hombres escrita porGianni Ro­
dari para los jóvenes, pero 
también dedicada a los adul­
tos" ("La storia degli uomini 
scritta da Gianni Rodari per i 
ragazzi ma dedicata anche ai 
grandi"). El editor del volumen 
va a ser el historiador Cesare 
Bennani, que ha escrito tam-
bién una amplia introducción 
de carácter metodológico que 
incluye una biografía del autor. 
En conjunto se trata de una 
guía razonada de la historia, de 
enfoque marxista, que ofrece 
al lector una infonnación deta­
llada y completa sobre la histo­
riografía de aquellos años, con 
un especial interés hacia los 
historiadores soviéticos . 
En este mismo período, el 
Ayuntamiento de Ornegna 
va a hacerse cargo de otra 
publicación, un opúscu­
lo titulado :"EI canci-
ller que tiene la pluma 
en la mano" ("O can­
cellier che tiene la 
penna in mano"). 
constituido por dos 
artículos sobre la 
canción social ita­
liana, a la cual 




recidos en la "Uni­
ta" en el mismo pe-
ríodo de sus ensayos 
sobre H istoria . 
Ambas pu bl icaciones se 
presentarán en la segunda 
mitad del mes de marzo en 
Omegna, durante un encuen­
tro sobre Gianni Rodari. Si­
multáneamente. en los colegios 
de Omegna y de localidades 
cercanas se van a organ izar ex­
posiciones con las mejores can­
cioncillas y retahilas compues­
tas e ilustradas por los alumnos 
para la ocasión. Además ellos 
mismos representarán algunas 
obras de Rodari y podrán asis­
tir a espectáculos a cargo de 
compañías de actores profesio­
nales. De momento es todo. No 
es mucho para recordar al "fa­
buloso Gianni", pero espere­
mos que estas actividades y 
propuestas locales sean un es­
tímulo para que muchos otros 
niños y jóvenes puedan recor­
dar, quizás algunos conocer por 
primera vez, al que tanto les 
dedicó de sí mismo. 
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